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FRANCESCO ZAMBON, Metamorfosi del Graal, Roma, Carocci, 2012 («Frecce», 141), pp. 414.
1 Il  volume  raccoglie  diciannove  contributi  sul  Graal – dalle  origini  e  dai  successivi
sviluppi medievali della leggenda alla sua rinascita nelle riscritture otto-novecentesche
e nei media contemporanei – di uno dei maggiori esperti, non solo italiani, di questo
mito straordinario. I contributi, apparsi originariamente in rivista o in opere collettive,
sono stati profondamente rimaneggiati per comporre il volume, che rappresenta una
delle migliori introduzioni alla comprensione delle storie del Graal e delle sue funzioni.
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